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(111..1t14); 1)1.1 ()I I(
Deslin(lS.
Resolución número 1.845/70 por la que se disp(me pase
(1(•:.1 'Huido al (/\ 1) de la Zo11:1 M arit ima de 1..1 Ve' rol
del c.:111(111h) el eaapin'i ti de ( .4)111ela (1011 ( .111.1W; ( ;011-
/die/ iLcia Pai do, 11:(1,:lli3
Resolución número 1.848/70 por 1;1 (iiic di,,i1()11(. vise
;i ()tupa' 1(1. (Ic(din()•, que se indica', (•1
Curipo de 11 Arnia(la (111("
Para 111(111"1.11110lio
Retiolución número 1.816/70 p(tr la gni. 'te cnneedt. licvn
(ia, par:1 «wita•r inaitintimi() al Allérvz Navil, (1(itt
Jainic l'(?tc(.1 l';;Kinas 2.282 y 2.214.1.
Resolución número 1.817/70 por I;t <pu. clificedc. !icen
(i;• pata eutillitet itit(wi() al "renivnte 111;"tquittx,
111111 Albert() NI,,,Itevel(1•••l;ittit ,!la
CUERPO DE SIIII01ICIALUS V AS111111.Allft;
14.cer11sos.
Resolución núniero 1.819/70 pm. la (pus sc. 1,To1 1111vsir !,111
littu•diat() eittplv() a I( a1tae,!;11./..,
(lite (itatt• .1);;Kina
Resolución número 1.850/70 por la que se plonnieve al
(•1111)1(.0 dr '-•;IshIciii(.111(. a lo!, (li. Lts distintas
que se citan. l'anilla 2.283
PERSONAL VARIO
1°‘ #11 i In11a(11), -1:eCtifie(1( ¡O/1(S.
Resolución número 1.851/70 p()r 1;1 que se rectifica en el
111(11( .1 la 1esolt,(1(›11 Muttero 1.680/70
( 1). ), iiii,ii. 1711 11:11!illil 2.283.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTEPIA DE MAEINA
CUL11PoS DE OFICIALMS
Destinos.
1?ettiolución número 1,259/70 p()r la (pm. se dispone pase
destin;«lo .11 Tercio de Almada el Teniente Coronel de
1111.'111'11u (le M ;Irina clon jesús M ni107. J if.nenet., Paja
rero, 1):11.;illas 2.283 y 2.284.
A' ombrantimtos.
Resolución núniero 1.258/70 por 13 (pie se (lena
&lite (1'. la Junta (le 1■(.1.,,la4 (Ic Infantería (1‹. Marina
(.111■1.1) al Coronel (le infantelía Niatina don Nli•
Sobrino.-- Página 2.28.1
ClIFIt PO DE SUBOFICIALES Y AS IM !LADOS
Destino.%‘.
Resolución número 1.260/70 por la que se dispone pase(Icstinad() .11 ti tc (le ataqtn. oCastilla»
lihaincha (1c N1atina IiiAnKel 'Forres Garriik.
11,witt.1, 2.281.
1) 1 (' '1' () S







Resolución núm. 1.845/70, de la Dirección d(•
Reclutamiento y 1)otacio1Ies.-Se dispone que el Ca
pitán (l• Corbeta don Carlos Gonzalel-Cela l'ardo
cese en el Estado Mayor del 151ando de Escolta , N,
pase destinado al CAD (le la Zona Nlarítima
Ferro! del Caudillo.
Este destino se confiere con caiacter oluntario.
NIadrid, 26 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.848/70, de la 1)ireceión de
Reclutamiento y 1)(daciones.- -Se dispone que ('1 i)et.--
sonal del Cuerpo (le Intendencia (fue a contintinctOtt
se relacilma cese en :-.11 Ittal (le-lino y pase a oc1l):11.
el que ¿ti frente de cada uno .(. indica.
Teniente don Francisco Javier Gómez García.--
Servicios de Aprovisionamiento del Arsenal de la
Zona 111:irítinia Cartagena.-Forzoso.---(1).
Teniente don Pian I.t.tk Aguirre 11(1-rera.--Servi
cios (Ir 1111(11(1(1u ia (1 la Base, Naval de 1<o1a.-- -For
zoso.-- (1).
Teniente don Manuel E. José Cotice Lago.- -Ser
vicios de Aprovisionamiento del Ar;e11:11 de la Zona
Mari! inia Cádiz.-Forzoso. (1 ).
Seguirá desempeñando, inierinani(.111(., (.1 (h.
k•.1(•1W-, de 011'Otivijcja y 1 labibtadt) (I(. corbeta Des
cubierta, gnu le confirió por 1<esoltici(")11 nume
ro 1.110/7() (1). (). núm. 126).
Teniente don Fernando Jiménez Lonibos.-Servi
dos de Aprovisionamiento del Arsenal de la 1'1:'I
For
Ser
Naval de Canaria-, y I I abil ado de la
zoso.-(1).
Teniente don Francisco NI. de 1,eia Sobrino.




N1arítinia de El Ferro) (1(.1 Caudillo. l'orio,o. (1).
Teniente don Antonio ,I.eirer Nlartitivz. -Servicios




( (1011 losé María l'ardo Zapata.-Scrvi
cios de Intendencia y Ilabilitado de la fragata Audaz,
1orzoso.-(2).
Teniente don Fernando jesús Arnaíz Núñez.--
Servicios de Intendencia y 11;11).11*d:ido de la corbeta
i'rincesa.-Fortoso.
Teniente don Jaime María García 14:nríquez.-Ser
de intendencia y llabilitado de la corbeta !Von
tilits..---.1..()Fz()so.-(2).
Tvni(inte don Ricardo S. ()1ivera Aveztiela.-Ser
vicios (le Intendencia y 1 I abillta(10 (lC la COrbeta
de Bilbao.--h)rzo,“).-(2),.
Teniente don Felipe José de Cózar Pardo.-Servi
cios (le Aprovisionamiento del portahelicópteros IV
da/0.-Forzoso.-(2).
T(.,1i(.1,1, don Antonio (li. l'adna Ren(li'm (li.
(Ir Intendencia y Habilitado de. In
corbeta 1)iana.-Furzoso,---(2).
Teniente. don Nianttel López Alvarez.--Serviciih
de Intendencia y 1 labilitado de la fragata Alete())-0.--
Forzos().--(2).
Tviiielite (Ion (i(iitz:11(./ ionzález.--Servi
ci()s (1(. Intendencia y 1 labilitado (le la fragata Furor.
14'orz()s(). (2).
Teniente (lon Francisco Javier 1<ey Salgado.--Ser
vicios de Intendencia y 1 labilitado de la fragata .')'ar
»tiento iGainboa.-Forzos(). "2.
Tenivide (bit Rafael A i(111 Mari ínez.-Servicios
de Intendencia y Habilitado de la corbeta Atrevida,
1■orzoso.---(2).
enient don Nlanuel Adolfo1,ifttentel'
Servicios ele Intendencia y, I labilitado (1(.1 bii(iii(.-111-
dr(ílIrafo --(2).
T(.11ie1I1e don Niatinel F. Criado Seselle.--Auxi
lia• de los Servicios de Intendencia del I4:stadu Ma
yo]. de la F1ota.---Forzoso.-(2).
Teniente don Manuel lainirez 1:iii/.-Servicio.,
Intendencia y Habilitado de la Flotilla de 1.111(.11:1-.
Torpederas.,--Vorzoso.-(2).
(1) No cesan'tn en sus actuales (hilillos mientra,
no sean relevados.
(2) 1fectuarán su presentaci(rm en los iniev(),
tinos el 20 de svplicinbre
Madrid, 24 de agosto de 1970
EL DI RECTOR
DE R ECLIT FAM IENTO Y DOTA( IONES,
1 allk 1)(111a(10 M:1117.11111.CS
F4xcinos. Sres. ...
Sres. ...
1,icencia.v para contraer m(Il) i
1?esolución núm. 1.846/70, de la DirecciOn (h.
lecliiiaini(nto y 1)(i1arione. (*oil arreglo a le) di,-
1,11e-,to l'II 1A.v de de noviembre (le 1957 y ()r
eten de 1:1 Presidencia del (;‘,1)iertio de 27 de octubre
19.--;(1- (I). (), nútns. 2.-17 y' 219, respectivanientel,
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LXIII Sábado, 29 du agosto de 1970
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Luisa Rodriguez Blanco al Alfé•ez• de Na
vío clon jítinte Porcel Conesa.
Niadrid 25 de agosto de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.847/70, de la Direcciun de
l■c(ltitamiento v 1)otaciones.—C,on arreglo a lo (lis
plieslo en la Ley de 13 de twviembre de 1957
O. nin. 257) y orlen de la Presidencia (k.1 Go
bierno (le 27 de octubre (1(. 1958 (1). O. núm. 2.19),
(olicede licencia para contraer matrimonio con la
synorita María Isabel Meca 1 lenriques de Lancastre
Teniente de iVia(ittinas don Albert() Monteverde
Gavinales.
Madrid, 21 de ancp,to de 1970.
EL, DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Aseen.vos.
Resolución núm. 1.849/70, de la Direcci("fit de
Re(lutantiento y 1)o1aciones.-------l'ara cubrir vacantv
f)rodtt( ida por retiro del Contramaestre Mayor don
Pedro l'ereiro Sánchez, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación dr; Cuerpo de
-.)111)oficiales, se promueve al expresado empleo al
'1111)tenie1te don Miguel Navarro Soriano y al (le
11rigada de la misma Especialidad al Sari.zento pri
mero don José Gonzalez Fernández, ambos con
atitig.iirdad de 23 (le agosto de 1970 y eirctos econó
filieft, a partir (le la revista siguiente, quedando es
calafonados 1 continuación (lel Illtittio (le lo., de stt
iiiirvo empleo.






1 ,iijs Drjgacio 114 ítOZa1MITS
Número 196
Resolución núm. 1.850/70, de la Dirección de
hitantiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informad() poi- 1;1 •1 unta de Clasificación del Cuerpo de
Sulndiciales, se promueve a1 empleo de Subteniente
a los Brigadas de las distintas 1specia1idades que a
continuación se relacionan, cOn la antigüedad que al
frente (le cada uno se indica y efectos económicos
para todos ellos dc 1 de septiembre de 1970, quedan
do escalafonados a continuación del último (le sus res
pectivos nuevos empleos:
l'brigada Condestable don Manuel Taladriz DioN.—
Anligiieclad de 18 de agosto de 1970.
llrigada I:adiotelegrafista don Florencio lletniro
Sanz.—.Antignedad de 1.1 (le agosto de 1970.
F.scribiente don losé A. Toro MI)iiii111.—
,\ntigite(lad de 17 de agosto de 1970.
Brigada (:elador de Puerto y Pesca don Antonino
1 •er1 1an(1(.7. de Retaita :11artinez-Zabarte.—Antigue
dad de 21 de agosto de 1070.
i de agosto de 1070.
Exentos. Sres.






Resolución núm. 1.851/70, de la Dirección dr
I■echttainient( y 1)()Incione.—PacieCido error mate
rial en la redacción (le la 1:eso1ución número 1.68,0
de 1970 de esta 1>i1ección, (le fecha 31 de juli()
mn (1). (). m'un. 177), se rectifka tu el sentido de
que contrataciOn de doña María de los Angelc-,
1 )iat ,-;(),.(1() i efeclo.,, administrativos a partir
del (lía 1() de mal i() (1(.1 año elt curso,
)N13(11'1(1,(1(. l o (1c. 1(17().
14:x(111os. Sres. .
1 ('
1 )1 It l'CTOR
1)1, JEC1 ,U'I'A rs1 I ENTOY DoTAC IONES,






Resolución núm. 1.259/70, de la I etat tira del 1)r.
taniento (1c. l'ersonal.--Se dispone que (.1 Teniente
Colom.] de Infantería de 1\latina, Grupo A), (An)
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Sábad(), 2) (l• agoq() (Ir 1970
(AA) don Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero cese
su actual destino y pase al Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Nladrid, 20 de agosto de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE 1/1:1(30NAL,
Joaquín María Pery Junquera
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución nútn. 1.258/70, de la jefatura (1.1 1)e
partamento de l'ersonal.—A propuesta del Coman
dante General de kt Infantería de Marina, por necesi
dad (le radicación en la Zona N1arítima
previa aprobación del Almirante Jefe (1(.1 P. lado Nin
yor de la Armada, se designa Presidente de la Junta
de IZeglal de infantería (le Marina (jl'l<E) al Coro
nel de Infantería de Nla•ina, Grupo A), ((T)
(G(2) (AA), don Nliguel Vágnez Sobrino, en relevo
del Jefe del mismo e11Ip1e(1 )" Grupo
don Fernando Viguera Nlartín.
Madrid, 26 dv ag4;:,to de 1970.
((;E)(G)((;(*)
EL ALMIRANTE
I uf 1 1)1.1, 1 )1..PA1TAMEN'f0 DE PERSONAL,
),11M1 María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.260/70, de la Jefa! tira
partamento 1 'er...u1 i:11.—Se dispone (me (.1





cese en el Tercio del Sur y pase destinado, con (.1
rácter forzoso, al tratisporte de ataque Castilla.
Madrid, 27 de agosto de 1970.
141r. Al.m1RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL„







Teniente de Navío, Juez
instructnr (1e1epedie1I1e de pérdida de Cartilla Na
val, iihirtiido :11 matriculado naval Antonio I■cdon
Trozo (le vsta capital,
11;u» )1Hr pw. decreto anditoriado de la
,Autoridad del 1)e1 r1ainen1o, quedado
.
iniiiicado extrItvio de (lidio documento, eoirs;ide
r;"oido,e nulo v sin valor el itikino, e incurriendo en
re-,pow.,;11)ilidad (.1 que encoliti.:iiidulo no hiciera entre
del ,Nutoridade,, (le Marina.
Larial,,•lia, 25 de :1.1.1()sto Tenictile
Navío pie/. Sino;n Gu:.711/án /lirr.
(5(1.1)
1)()11 Tomás Martínez Vázquez, (.apitán 111F:011(.-
11;1 .111(7. Mtit nic1r drl eXpethellle 1111
Me•) de 1' r/(), i1lti1111.1(1() 1)()1 pérdida (11'1:1
iilla 1.tii , 1 .Opet
1 lago „:11;er )tie por decreto anditoiiado lia icl
declarado filio (helio documento; incurriendo en
ponyabilidad el que haga iim) niismo.
g: 1 de arodo d 1970. 1.11 Cpitíitdi.VillaIrcíl,2
infantería (h. Ni:trina Juez 1 (1111I1s 1/(1p11
)/(-•
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